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KONGL. LIF -DRAGONE REGEMENTET
HÖGFÅLBORNE FRIHERRE,
Herr REINHOLDT JOH. REHBINDER,
NÅDIGE HERRE,
tjä jag i denna korta afhandling företagit mig, at vifa
grunden til våra förbindelfer , få bajva tillika mig fö-
rekommit få vål de otaliga välgärningar , bvarmed Högväl-
borne Herr Baron och Majoren, ifrån förfta ftuvden jag
var lycklig nog, at få inträda i defs Hus, mig ädelmodigt öf-
verbopat ,fåfom min häremot fuarande drygaförbindel/e , hvil-
ken ej förr , än medfjälfva lifvet fkall.upböra. — Till ettringa vedermäle af min vördnadsfulla erkånjla , taktes Hög-välborne Herr Baron och Majoren uptnga desfa blad, fom
jag i djup ödmjukhet vågar Högvälborne Herr Baron och
Majoren tilägna, famt framdeles förunna mig lika yn-
nefl.fom den är , hvilken jag bitti/s åtnjutit ; hvaremot mitt
ftändiga bemödandefkall vara , at lämna Högvälborne Herr
Baron och 'Majoren vedermälen af den.djupa vördnad
?n,ed jag framhärdar\ s at vara




I nter argumenta maximi momentj, quae in Philofophia
■*- Pradica occurrunt, illud, quod de Obiigatione agit,
latiffime omnino paret, quippe quod m fingulas fcientise
illius partes influit, & iroperii quafi figillum aftionibus
imprimit moraiibns. Fateudum tamen eft, cum quod
veteres Philofbphi, quotquoc difciplina; Morali excolen,-
dx ftudium & operarn impenderunt, de obiigatione obi-
eer tanttwn difleruerint, tum quod recentiores, quamvis
fcientias pradicas & amplirtcaverint, & ad majorem cer-
dtudinis gradum, quam in quo easdem invenerant, per-
duxerint, circa originern obligationis in varia abierine
fententiarurn divortia. Argumentura igitur boc non ita
expHcatum aobis obvenit, ut eidem illuftranda; non ali-
qua addi p-oifet fymboia; q.uam proinde, prsmiflis non-
nuilisj prxfenti disquifuioni aliquam forte foeneraturis
lucem, a^quo BenevoSi Leåoris judieio hisce pagellis,
qua par eft modefiia, fubjiciemus.
$.1.
Divins in res a fe creatas bonitatis cum multa übi-
que occurrunt documenta, tum eadérci & plurima & lu-
in fe experiuntur bomines. Conceflit enim
nobis corpus egregie organicum, cujus membra ad am-
ins nutucn fe ftatini movent; aiiimas quoqne praeftantis-
A fimas
2fjmas. lhdldit fäcultatesr intellaétiitssv quo res- fibi< diftimäe-
<xpra?fenta.c,, aa-de earum indöle 8é ad. fe relations- reotc
j-udicat, nec, non volumatemv. qua bonum cogniuim ap*
pecit &-: malum averfatur.. Quoeirca. docet experie.ntia y ,
cum- quod; rerum- oWacarum ab- rnteiieöu perceptio__es':
fint rnutationibus,, quas res Hke in organis noftrisdenfo»
fris producunt,. conformes , iteni quod inteliöétui: in eis-
denr repr.adentaudis ac dijudicandis-nihif arbitrii: fi-t reli-i
dum-j, tum, quod v.oiu.ntas, hominem ad: agsndum rdl
nen agendum, foiliciéet pro. ratione reprasfentationum bo-
ni vel mali: cum: aclions fufeipienda, conjuneli;. quales
reprsfentationes uno nomine Motiva dicerefoiemus. Gir-
ca, quamliber vero adiionem fufeiptendam quum plura;
non- raro occurrant motiva, vel ab aliis entibus-vel a.
nobis ipfis & ftatu. noftro petita, perque. noftram non
impediamur naturam,. quin in motivofum copia, tam*
quam normam fequamur ea, quas nobi§> podföraum C-onr
v-eniant; evident eft, volumati. noftra? inefle libertatem s
ftu facukatem ex pluribus propofitis id fponte eligendi,
quod nobis maxime placeat, cum ad nullum eorum per
noftram determinemur. eftentiam; Hinc tamen, non
fequitur, facukatem hane, elTé adeo laxam aut vagam, ut
fine motivis s .aut contra haec, aut nulla pra_:f]i.antke quo-
ffundam pra? cjeteris habita ratione, refle agere paflit ho*
mo; quum voluntas,modo non fit «gra, normam ha-
beat motiva , non qusee_unque5 . fed qua? ex_ pluribus pro—
pofitis: intelleftus nofter judicaverit prsftantiffima* Nec
ilc tamen ulla lihertatl;vis infertur>. quum- Deus; fpfe, li-?
«et fit Ehs< liberrimum, nihil vel agat, vel per fuam a*




Quamvis autem iibertas voluntati noftra» merito acl-
Teratur, ucpote fine-qua in meram homo mutaretur ma-
chinam; fubeft tamen ha?c libertas neceffitati non phy-
ficx, cuiinanimata quoque corpora, vi fibi impreflae ma-
jori cedentia, parent , -led Moraii, in eo confiftend, ut
bonum, quod judicamus prjEftantiffimum, eligamus, éi-
que obtinendo adminicula adhibeamus apdflima; quod-
vis autem malum ftudiofe declinemus. Si porro in fon-
tem motivorum inquiramus, deprehendimus, hunc efle
felicitatis noftrse ftudium; quo etjam intuitu neceflitad
"moraii nihil ingrad, quale in phyfica experimur coa&io-
ne, inefie animadverctmus, Ecquid enim eft, ad quod
homines, dum fapiunt, majori "nifu ac lubentius ducun-
tur, quam ad fincerce felicitatis fruidonem? Et quamvis
non folum per inftindhim naturalem, fingulis animand-
b,us communem, fed max.me per motiva, hominibus
propria ? ad boni poffeffionem contendamus, neutro ta-
men modo än neceffitatern quandam phyficam, vi exter-
ns analogam, conjicimur; docetenim experienda, quod,
falvis motivs, eisdernque ad agendum lufficiendbus, a
placito ramen interdum abftineamus bono., 8c appetitum
mutemus, fi alia ex ratione udlius nobis videatur, aftio-
nem quandam hoc tempore omittere, quam fulcipere.
äntrat quis media die, arflu, fame ac pulvere ferme ex-
hauftus, hortum umbrofis ac frudiferis luxuriantem ar-
boribus, poteft, Invitante :pofleffore, öblatis frui bonis:*
a quibus vero abftinet, fi -fuae convenientius judicet fa-
lud, his in praefenti fuperfedere commodis. Quamvis
igitur per naturam, qualem Optimus Deus nobis con-
ceffit, non poftimus non motiva fequi, & in genere ap»
petere bonum ac malum averfari; libertas tamen volun-
Å s ta-
4tafis fioftras fe pleniffime exferit circä bonum vel malum.
in fpecie. Et licet primc-s motus, quibus nnima noftra
ex objedis adficitur, impedire, in noftra nen fit pote-
ftate, nulla tamen nobis incumbk neceftitas, hos fequen-
di motus, &, ad quod follickant 3 agendi; nifi hoc e re
noftra efle judicemus.
§. nr.
Neceflitatem Moralem aliquid agendi vel non agefi-
di, modvis nixam, quam §. antecedente defcripfimus*
Obligationen* vocamus* quam, dum Wolfius per cotmé'
xionem motivorum cum actione definit, låds patet, utram-
que hane obiigationis definitionem Verbis, non fenfu^
differre; fiquidem absque pneviis modvis nulla detuf
neceftitas moralis. Quum porro Origo in genere fit id*
unde aliquid fuam ducit exfiftentiam, feu ex quo, tam-
quam principio , deducitur, obiigationis origo involvk
caufläm, quare homo, fälva manente voluntatis libertate,
in fuis tamen adionibus ita adftnngkur, ut e re fiia efle
deprehendat, has ad certum tenorem inftituere, nec non
agnofcat, fe rede vel fecus egifie, prout hunc ve) ob-
fervaverit, vel plane neglexerir. Nec minus in eoiifeflb
efle arbitramur, proxirnam obiigationis cauflam-efle mo-
tiva, remotam efle intenfum felicitatis ftudium, unicui*
que homini per naturam inditum, ceu ex infra dicendis
plenius conftabit, ultimam vero efte Deum G. M , qui
ex infinka fua bonkate indolem nobis conceftit felicita-
tis ftudiofiftimam, & idonea motiva cum qualibet adio-
ne moraii quafi copulavit; prsvidens, vagam ac delul*
toriam vivendi licentiam fini a fe intento baud conve-
nire, noftramque proinde voluntatem judicio rationis
«§fle Gonformandam, Addimus, quod obiigationis gene-
ra-
5rådm a nobis fpedata? värias Philofophi- ccrdtkusnt _fps->
cies, eam dividentes partim in Interna;?:, cnjus motiva ex
natura noftxa vel confueds adionum confedariis fumun-
tur, & Extemam , cujus motiva ex voluntate fuperioris,
feu ex prsemiis & pcenis -civilibus petuntur; i\\amAT;itt?ra-
letn, hane Civi/em quoque appellantes; partim in Perfe&am
qua quis ad quasdam adiones vel fufeipiendas vel omk-
tendas ftride adeo tenetur, ut externis ad easdem cogt
po(Tit mediis, & Imperfeciam, qua agenti externe manet
integrum, an agere vel non' agcre velit, nec alii quam
Deö & fuje confcientia; rationem' fua: adionis redder©
teneatur. Has attulimus obfervationes, quod Philofophi
quidam originem obiigationis expofituri, hane non ge-
neratim, uti par fuit, fed reapfe fpeciadm confideravc-
ti.nt; quare nemo mirabkur, quod a nobis in pr*fenti
diflendant argumento.
i iv.
Tndicavimus modo, obligadonis generadm fpedate
originem, proxime poft Deum O. M. , ex ftudio feiicita»
tis, fingulis hominibus congenito, efte repetendam ; qua;
noftra ut Gonfirmetur fentenda, praevia obfervamus ex-
perientia, quod quamvis libertatem voluntatis noftra
maximi faciamus, tantum tamen ea non valeat, ut, Gol*
lifione inter libertatis exerckium & boni cujusdam pra:-
flantis fruitionem forte exiftente, homo illud, ut hujus
fiat compos, non reftrir.gendum efte cenfeat. Unde d_i-
lucide apparet, intenfiftimum felicitatis ftudium, nobis
congenitum, efle fontem, -ex quo adionum noftrarum
motiva fumamus, nobisque per hoc neceftkarem injungi
moralem, ut hoc potius modo, quam alio, nunc & no'«
■.alio tempore, utroque licet jeque polfibili^ quid agarnus*.
A 3
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»adeoque obiigationis originem ex connato ifto arceflen-
dam efle defiderio. Quamvis enim, pluribus objedis
propouds, plena refpedu uniuscujusque gaudeamus op-
<*ione, attamen vel agimus, vel non agimus, prout .illud
vel ;boc, expeniis motivorum momentis, noftrae conve-
nientiflimum judicemus feUcitaci. Eandem nöbiscum fen-
tentiam de obiigationis origine fovifle llluftr. Burlä-
.maqui, -ex definuione-obiigationis, quam tradk, colligi-
nmus: L-oii peut donc definir ,/' obligation en general &.dans
Ja friemiere origine, une réftritlion de la Jiberté naturelie.,
-.prodaite :par dafßaifon , en tant■., qne les confeils que laßai-
fon mous danne, font ,autant de motifs , qui determineitt ./'
\boinme å une certaine maniire d'agir préférablement d toute
eutre i a). Abftrahamus enim ab intenfiflimo :hoc felici-
rtätfs ftudio, nec ulla fuberk caufta, quare unum obje-
dum pvx altero eligeremus, fed in fingulis negodis con-
tinua fiuduaremus indifferentia; parum curaturi, an res 3
"qiix adionis noftrae eft öbjedum, in noftram vel ielici-
tatem vel infelicitatem vergat, Quod pridem agnovk»
quem modo citavimus, Dn. »Burxämaqui , ka fcribens:
Faire abftraftion de tout interet par rapport a Phomme ,
:t-efi donc liti eter tout motif ,d'agirj -c*eft' le réduire dun
"itat dinacljan BJ d^indifferenee. ■Vaillatrs quelle idéepour-
;roit on fe faire de la convenance ou de la dis^onvenance des
#€ti&tt's bumaines^ de leur bcaiité ou -de leur turpitnde, -de
leur proportion ou de leur desordrc-, fi. lon ne rapportoif
pas tout cela a I'bomme lui .rneme, £r d ne que demandent
fa deflinationy Ja perfeßion^ le bienetre de fa nature, £f
pour tout dire en un mot , :dfa véritable félicité (#). Pri-
ma enim naturae juflio & vis obligatoria in inftindu, cui-
vis animaH innato, & ad fingula rerum momenta (b ex»
ferente animadverdtur; nobis namque ipfis fine ullome-
uvo -extemo bene vcupim.us 3 ea flusiiofe agentes,, quje
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aobis profutura judicamus; contra ea: autem nobis- nota»
tura ledlalo evkamus; quamanimsa noftrae diäpofkionem-
»xuere non volumus magis, quam valemus.
la) V\å.,Ejusd, Princip.es din Dhoit naturel p, $&
if) Vid, IJår, est] p. 57,.
§: V
Futuros- prjeftimiinus" pnv.-.!' tv.ucov., qur e.xiiTsmenr3 ,
admifla.a nobis- |am .romin^noraia olfii^adouis origme,
v:aria: iade deäucf poiia p<u.>n.ata., varitau: neqiuq.i.i.m-
eonfentanea; Qburn enim-in confi;llo* (it-, quod. Dr,o O».
M„ rerum- omnium Creatori ac Conférvatorf,. imprimis-?
fiinus:. obligatiy nos autem- docuerimus  obiigationis ori-
ginem exv ftudio noftra; felicitatis efle. repetendam, ergo-
Deum: non propeer fe, nec propter. bonitatem fuanv ab-
iblutam, fed propter relativam- feu (pihctyS-fwiav colere»
mus;~ nec adionum noftrarum. finis föret gloriae-Divina
manifeftatio, fed noftra felicitasv quas conclufiones ad-
verlarii cenfentefle planeabfonas-. Enimvero fi vel maximet
demus- diflendendbus, quas nobis objicium,. inftannas.s .
nihil tamen nos ita adferuifle. putamus, quod^ cum prin-
eipiis vel rationis,, vel Reveladonis- adverfä pugnet fron-
te. Quisquis enim fummam Dei cogkaverk Majeftatem B .
non poteft non eandem cernuus venesari; fed' (i idem
fingeret, Supremum Numenomnis & finguls aropter fe
& in gloriae fuae manifeftadonem -,. nibil- autem in. homi».
nuiti: felicitatem condidiflé, nullis- motnvorurm vtncuiis
fuam". adftnngj (entirec voluntatem , nec ie - promde <^HJi.
g^tum agnoiceretj. qui eultum. Suprema, tuiic- pra/rare.-
dske
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deberet- Domino. Contra ea dum tam ratione, quam
revelatione convincimur, Deum, Ens ut perfediflimum ,
ka fibi fufficientiflimum , noftrique adeo cultus non in-
digum, fum.mas.fuas perfediones cum in aliarum crea-
turarum, tum in hominum praecipue felicitatem explica-
re, attributorum Divinorum confiderado nobis fortifll»
ma fuggerit motiva, noftram voluntatem Divino fubmit-
«en-di beneplacito; adeoque quam intenfum eft felicitatis
noftrae ftudium., quod incenfiflimum efle quisque in fe
experkur, tam abfoluta fimulque tenera eft noftra erga
tantum. Benefadorem obiigatio. Quamvis praeterea ne-
nio Soste fit, qui non agnoicat, ofHcia noftra erga Deum
ex amoris fonte e(fG deducencia; muki tamen damnanc
amorem Dei ex motivo noftrae felicitatis derivatum, ut
impurura & plane mercenarium. Sed forte non erra?
mens, calculos ita fubducens: quum connato eodemque.
ingeati feramur felicitatis defsderio, huic autem per nos
ipfos fatisfacere non valeamus; ergo aqui-ftimum eft,
iu Deum, omnis boni audorem & munificentiflimum in
fuos cultores Dominurn, indmae venerationis cu-ltu pro-
fequamur; probe fcientes, quod beneficia quaevis non ex
obligatione quadam , fed ex mera tpiAocvß-fcaTria nobis quo-
tidie praeftet. Cui ratiocinio ex facris pandedis multum
etjam roboris accedit, ex quibus difcimus, quod Dius
homines non per modum dominii eminends, fed per
viam beneficiorum tam perceptorum,quam fperatorum,
ad fui cultum quafi manuducat. Nec hoc redcendum e-
rit loco, quod Deus in Lege naturali ib nobis manife-
itaverk tum ut Summ-um Monarcham, tum ut Pa-
trevn beaignifiimum; fingula enim tam praecepta s
quam interdida ejus funt indoiis, ut in utrisque elu-
ceat praecjpua, quam hic L.egifiator gerit, felicitatis
noftra cura, Ex quibus colligimu?, cultum Dei ex mp-
WVQ
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övo bonitatis Divina relativa orocedenfem, non efte vel
iniquum vel Deo ingratum, iaiö originem obiigationis
In ftudio felicitatis noftrae ex Divina etjam intentione es-
fe quarendam. Hinc tamen non erit concludendum, ob-
ligationers! noftram erga Deum fubordinari obligation!
erga nosmet ipfos, cum tenerrimum illud. felicitatis ftu-
dium, cujus mentionem fapius fecimus, non nobis i-
pfis, fed optimorerum oraniura Conditori acceptum re-
feramus, fmo quum quaelibet obligacio pro ratione ac
npmer.o motivorum yafeat, modva autem, quibus Duo
objigatour, caferis omnibus, qua cogitari poflunt, pra«
valeant; ei enim vitam & qiiavis debemus bona; ergo
Eum etjam per natutale felicfads ftudium fuper omnia
oolemus; verae igitur noftra felickad ftudentes Gloriara
Dri, ilii innexam, juxta celebramus. Ad officia denique
aliis hominibus praftanda maxime ducimur ex modvis
vel utiliratis vel innoxiae voluptatis, in nos ipfos inde red-
öhdaturaj; ut adeo harum obligarionum origo in ftudio
felicitatis vel obdnenda, vel ex voto perennatura fit
qusrenda.
§ VT,
His prceftru&is, difpiciamus porro, qno ill! nituntuc
fohdämentö, qui originem obligaeionis a iége e'le iepe-.
tendära autumant; qaarVejana. verérutti Juris Romani I.)o-
--:;;rufn, obligaåonem derlnientium per vinculum juris,
quo neceflitate adftringiro-ur altcujus rei pra-ftanda*, hiis-
fe videtur opiniö. Hinc etfam -~ToAuß(>vAAn]öv iflud inva-
lt»t " pofito fure, ponirur ooligacio Qi.amvis autem den-
tur o\ , tiones, quje vim 1-uam a Lege habent, genera-
n yerurn non eft, legem pro ada-quaro ciijusvis.
©bligauonis principia elle habendam, quum in confeflo
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Jir,. obkgationem: däri fege anterrortfm,- nec querntfW??]?
siiis ferre pol-Te leges, nifi qni alios ao-tea habe a t obftri-
dos, quf morerri luis gerere -debeant pracepti?. Paucrs-:;
eoncedimus,. obkgationem psrfedam a lege fuam vira
kibere, quam vero obligatio generadra fpedata, <Si -ex-
fel ckads ftudio or ta,- anreverur.
i Vfl
Oprhioni de obligationrs origine, a nobis jait* exs-
saiinata, adiinis eft eorum perluafto, qui "opinanfur, ot>
figacionis- originem; a Supet iore efle repetendam , qui pro-
incle defimunt obligationer» per neceffkatettr moralem
aliquid agendi vel non agendi, a Superiore profedam y
quam fenteruiam & flluftr. Pufendorpium- & .alios Philo-
fophos bene multo-s fovifte conftat. ka enim ille fcrf-
■i>it: Introduciisr Oblig<ttio in aninmm b 6Minis- proprie a
Superiore, id eft taii,cui non folttm vires funt, malum ali-
qilnd reprafentaitdi contrnnitetitibus ; fed £> cui jufla funt
snufja , quare pofiulure queat, ex Jiio atbitfio troluntatis m-
f/ra' lilertatem cifCumfeftbi (a). Enirovero nec hos PM-
lofophos- rem acu recigille exiftimamus. Oppido enim
patet, per viri-um fuperioritatem & harum in agenten»
sjpplioadohem fntroduci neceffitaren? phyftcam, non au«
tgm Moralem, per motiva in obligatione confpicuam;
per i. larn quoque fuflkmknari ficoksrum anima noftra
itokim, qu.em'-hac (upponk integrum. Qiiantam enkrs.
ctmque fiivgamus Defpota' porentiam, f» skälm nukam-
prarer hiijus ackie & ftatum ftriim (übdki expefiantur re-
jktionern, fingulis quidem éjus mandatis,, ceu toddem
percellu-ntur fklminibus, quibus-parent, ut interitem fibi
knminentera -declinent; adeoque coadio hac phyfica
"«keuso. 'ex ftjöraii neceiJitat^ träbit, -id-auod Pufsador-'
hus
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fuis _eqa« agnovit, rede obfervans: divcrfa effe 3 cnger£
f£ obl/gare, illudJblis virJtws naturalibus ejfici, hoc ver®
nequaquam. Quyre oddit; oblJgäi>o:iem prisfuppofiere taks
£-<mffas , qu£ hitrwjece hominrs £onfcktitiam ita -tidficiunt^
ut ex fropria rafionis di&nmne- ju.dic£t-r non refle, adeo~
que nec jufie Jefe nfftere (/>).. Quibus. pofitis, rem tameft
non contick nomiaatus Audor, cauflas illas obiigationis.
jnorales efpiicaturus,, ex triplici easdem deducere fata-
gens forne, prout quis in alter-um vel infignia contulk
j&eneficta, vel prudendam huic berae facien di fecit tefta-
sam, vel demqu-e iIH ita eft fubje&us., ut «jos. in fe di-
fedionem non poftk noa agnofcere. Ponamus enim ai-
latasum cauflar.um duas priores producenda obligation!
,efle fufficientes , quod baud obfcure innuit Ptifendorfiusj
"evkiens eft, quod notio Guperioris ideam obiigationis
neceftario n.o.n ingrediamr. quum jjihil impediat, quo-
rninus & benefador & bonus. confiiiariur poffint efle no-
bis aquales, interdum etjam inferiores; liberalitas enim
.& prudenda non funt neceflaria eminentiortrm munerum
axiomata- Pfat»rea fi obiigationis, generetim fpedata,
iOrigo «flet a Superiore repetenda, fequeretur, nihil per
le vel juftum vel injuftum efte, fed tale cenferi, prout
Superior quid vel pracepark vel prohibuerit: adeoque
srsoralkatera adionum noftrarum efle mere fubiedivam
& arbkrariam; quas qui admittunt .conclufiones, in na-
luram hominis rationalem videmyr injurii, facultateeum
privantes, de moralitate adionum fugrum ex principiig
fationis quid ftatuendi. Bene igitur ac perfpeda rei na-
tura coßvenienter llljuftr. BwaAMÅQux: jfavoue, que fui-
vant le lsng.--.ge des fJiiris.-Conlult.es iidée dun Sttphieur %
qui commande , intervient pour établh- Pobligation, telle
quon la confidére ordinuirement Mais {i lon ne remonte




■. /',■,/.■■/ chrdion, que la P.i-fn hn danne, ellt nå pH fti:?B
'Jjamais quune coyt&ainta extwitmt, \ien iisferenU de lob-
iigatim, qui par elle méme a /a force de péaétrer fa vg~
lonté & de la fiechir par -él fsntiment
' intérieur , en forte,
que ibomme efl pr>rté d obéir de fan propre mouvement, di
jon bon gré, if fans aucum violencc (c).
U) Vid* Puuendorfii Libr, lde Jure Natur, Gem.
Cap.F1.1.9-
{b) Vid. Lo c; modo cit. § - ia.
{c) Vid. Ejusd, Libr. fupra cit. p. m. %%
§. Vilt
Ut idum, quem fibi imminere animadvereunt dis-
lentientes, decftnent, éx alio eapite fuam de origine
obiigationis, ex fuperiore repetenda, communire nitnn-
tur opinionen. Ne autem quidquam ex eorum mente
alienum eis adfinxifle videamur, audiamus in hoc argu»
mento Ksebs;um, quem fuos etjam nadum fuifte adfe-
clas, novimus, i-ta diflerentem: Non equidem injiciamur v
homincm etjam tum, quando naturav: objeSli jittis cognovit^
ad id, quod jibl conveniens eft, profequendum, ■■&'■ ad discoii"
■veniens~ fugiendum , Jirmi([ii?iis~ rationibus conftri&umteneri ,,
if fic quandam obiigationis - rationelm in [e deprebendere , ne-
que fallt eos, qiä obligationen: ex natura 're:- ftatuunt 5 co--
gitari tamen £f iliud debet , quod nemo fibi ipfi magis , quam
tequalis cequali , validé W- fatis efficaciter imperare, prteci-
fere aut interdicere poffit. Licet ergo ratio cuique fuadeat s
■ma demonftret evidentiffime3 quid ficri, qaidvs omitti de-
hatj
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■haf, negn-ri 'tamen non poteft, tum, detnum -prceeipuctm $P
■fortiorem quandam obligationen: criri,.ubi Superioris -aces«
dit au&oritas (a). Hoc autem argumentandi modo com-
mittkur ignorati-o elenchi-, ceu loqiruntur Logiet ; de "~e&
enim jam non disquirit ur, quanam obligatio fit fordor*.
an' ea, qua" modvis, ex fola objedi natura pedtis, - niti-
"sur, vel ea, qua i-nfuper Supefioris a^donta-te eft ■ mu-
nka; quum extra omnem dubkationis aleam-fk p-ifi-um-.,,
-obiigationis vira -pro numero ac pondere motivorum:.,,,
-eam producen-uu-m-, intendi; fed cardoquaftionis, qua
in contentionem venire debet, in eo vertitur, an nuka
■iine Superiore exfiftere qutat obligatio, fed otnnis ab eo-
fit repetenda? Mlijus contrarium quum nos §. anteceden-
,Ce. demonftraverimu-s, nec a nobis prorfus diflen-tiat cita-
tus Audor, ex utroque hoc capi-e noftra confirmatur
iententia. Ädhac quum natura fit prior civkate, obliga-
tio quoque naturalis ieu generatiro fpedata anteverti^
team, quam S-uperror introducit. JDenique cum Scripto-
ribus, contra quos pugnamus, non funt coniudendi a>
dus plane diverfi, obligatio & imperium, quum nemo,
ilifi qui padorum indoiem forte ignoret, negabit, quod
pares quidem fe-valide obfigare» non vero fibi domina-
si queant.
■(a) Vid. Ejusd, Motum -&' Jaris Scient. Univerfa!, &s■»
FL p, 171.
§. IX.
fnqukendum etjam erk, en eorum fibi conflet fen*
temh, qui obdgadonem ex ftatu vel conditione perfin
qua obligatur, arceffendan: putant ; ita ut creatpra, d. ■;■■:■■
modo libero inftrufta fit arbitrio, Creatori, films patri ,/ <" -
1} j
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JDowino in genere, ex fiatits fui litione , obligatm
fifrz. citra habitum- refpe&iiin ad :tg-.ta aut patium ullum
(a-), Damus ingenioiam hane eSle opinioner»., qna ca-
,men a^ vivum refeda viderur veritati minus conveniens.
Dum eninj obligsdonis origo ex ftatu psrfona, qua ob-
ligatur, repetkur, quisque ar_i-m_fdvertk, ita fupponi,ob*
ligantem & obligatwii disparis ekfe conditionis, & illum
quidem hoc praftantiorem, alioquin enko vix poftet qon-
£ipi, quid' disparis ftatus confideratio ad rhombum iflt
prafenti fscer-et negotio; quare Pemenda modo ailata d£
.obiigationis origine p3rtn*a diften- ab ea, quam in <";'. § 
.afitecedentibus impugnavimns. Sed expendamus exerrv*
'pla , j.n probadonis vicem adduda. Quilibet igicur faci-
le agnofcir, fe, ut creawram , Deo Creafori efle obftri-
diffinmm, gttamen non propter infinkam conditionis dis-
parkatem, aut propter iolam creacionem feu exfiftentiam
libi conceflam; fed potius propter fuara a Deo depeji-
dentiam, qua innuimus agnitionem fummorum benefi-
ciorum ab optimo Numine nobis eoncefforum; qua co-
gitadonum ferie, ceu ope fili Åriadnai ad fontem obli*
gationis, a nobis fupra indicatum, pervenkpus. Quod
=*.*ero fubdit-us fit obligatus, mandatis Principis fui mo-
rern gerere, hoc non quidem ex fbla conditionis dispa-_
ntate, inter ,utrumque intercedente, fed. ex pado civi-
tatis fundamentali erk repetendum; quo ramen quum
janterior fit obligatio, in ftatu videlicee naturaii obvia,
patet, originem obiigationis. generatim fpedata, ex fta-
tu perfona, oux obligatur, in allato cafu minus redg
deduci. Quid?- Quod rupfo hoc qua. demum cunque ex.
caetla padoj, obligatio fubdkl ceilee, manente tamen fta-
tns fen eonditionk disparhate, -manifefto, ut opinamur?
arguroento, akeram åkeri non efle neceffario ännexam.
laitiper jPhiloiopbi pluribus ofteaderunt rationibus, futr-
d&«
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efsfmfentum obligation-is liberorunt erga parentes,- tiotid
generatione, fed ex. eonfenfu- illorum prafumto in ko-
rum audoritatem, ut fua felicitatis medium, efle rep-e-
--fendum. Deni-que quum in. corifeffo fit, quod quis nots
foium iemetipfum akeri, fed fiibi ipfii etjam poilit obii-
gare, fponte fua- feqnkur, originem obiigationis generix-
Jiits Cpe&nx, ex ftatu vel condkione' perfona, qua obis*
;gatu'r, rede non derivari.
{s) Vid. jon. Fr. W. Neumä-nn* Commeniit. dä .'PaStk
iif Contraclihus '.Principitm §.. FIl. p. 10.
"§. X
Mukorarn. quoque" eft -pe-Ffuaßo,. cfo-nfilkirrt non 01--
liga-re eum, cui taie danir,,. eoque nomine canftlium dif-
ferre a leg®;, qua perfedam habet obligandi vim Se~ä
■hi fere1 funt, qui genuina-m obiigationis indolem nora
fetis- perfpexerint, (Quamvis enim eonfikum & Lex åi-
verfam inferan-t neceftkatem- moralem, non ramen prov.
pterea erit exiftimandum , illud plans non efte -obligato-
"Fitnm; quum in terne obligemur ad fequsndam confilium.
mobis datum 1, fi: intelligarnus , illud rekckad noftra vel
eonfervanda vel promovenda efte idonsum; qua tamen
:oMig:itia-, vakdifllmis licet nixa 'anodvis,, eft' .& manee
■imperfe&a , (iquiden* illa vim rantummodo fuadendi ha-
bent; proindeque nemini in foro foli tenemur, ad ts-
tlonero reddendar», five confiiium feq-uimur a perfona
■nobis bene cupiente datum, five-akter agimus. Longe
-»liä TWoefl legis rätio-, -cujus p-racepuxra fequi-tensmur
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ex. obligauone tam interna, quam pracipue externa, un-
de obligatio exiftit perfe&a, adeo ut de injuria fibi iiia-
ta conqueri non poftit transgreffor, fi Magiftratus in
eum ftatuat poenas, quas (tia vel anirrk tevitats vd
temerkate ac nialitia prötneruit.
S, JX G*
